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EXPLICANDAS ACUS MAGNETIGE VARIA-
TIONES DIURNAS EXCOGITATAS.
Inter phcenomena, quae explicare folent Phyfici, nuHaf e vires eorum tam tentarunt, quam proprietates
Mjgnetis naturalis corporumque, quibus vis magnetica
arte communicata eft. Neque id mirum videbitur. Ta-
lis enim caufa generalis invenienda erat, qute explicandis
tam attraftionibus quam repnlfionibus magneticis, tam
certis d reclionibus quam etiam diredionum intra certos
limites variationibus annuis & diurnis, fufficeret. Cum
vero hsc caufa intelleftui humano magis abscondita es-
fet, quam ut illam quaerenti mox pateret, in ea re, ut
in reliquis difficilioris indaginis, ad bypothefes confuge-
runt, quae vel experimentis & obfervationibus ftabiliren-
tur, & normam fuppeditarent menti omnia ad rem per-
tinentia pha?nomena jufto ordine comple&endi 5: invi-
cem conneclendi, vel faltem, fi falfas deprehenderentur,
aliis verifimilioribus excogitandis occafionem praeberent.
Magnam harum hypochefium partem illud refpicere rrra-
gneticorum phaenomenorum, quo acus magnetica a di-
redtione meridiani terreftris, pro praefenti apud nos oc-
cidentern verfus, quacunque die & hora diverfum cum
roeridiano hoc angulum conftituens, aberrat, eo facilius
intelligecur, quo attentius obfervetur, has aberrationes,
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quas■ variationes deelinationis mngneticae diurnas- vocant,
pro aliis-terrae lo^is' alias esfs, & quidem pro aliis tcm-
poribus in eodem loco alias. In prrccipuis his de varia-
tione declinacionis hypotbeftbus breviter recenfendis &
pro ingenio examinandis verfari confilium j.am eft,
Prirnus, quantum quidem nos cognofcimus, qui cau-
fam variacionis diurnas declinationis nvagnetica: cxplicare
conatus eft, fuit illuftris de Mairan, Tribuit a) has va<
riationes acus magneticae emanationi inienfibiii-atmofphtE 1
rae folis, quae usque ad atmofphairam telluris porrecta, di-
reftionem magnaticam mutaret. Cum. asfumfisfec p\>x-
nomena aurorae borealis ab atmofphxra folari cum terre-
ftri commixta effici, cumque cognofceret, ofciliationes
acus magneticae pra:fercim fulgente anrora boreali feniibi-
liores■ esfe, faciiis fuic conclufio, quod' eadem esfet caufa
ucriusque phaenomeni. Sequeretur autem hinc, ut varia-
tiones declinationis esfenc majores■■& minus regulares ilirs
anni temporibus, quibus aurorae boreales frequentiores
esfe folent. Et cum maximae variationes tempore aeftivo
fibt obfervatae b), haec experientia conrtraria omnino effc'
fententiae ipfius de Mmran, qui ex colleftis plurium de
aurora boreaJL obfervaionibus judicavit, tempore hiema-
a) ViHe ejm: Traite phi/fique & hiftorique dc fAurcre- Bdrcaid,
Paris 1-54, ectaircisj". XVIII, p. 45.
h) Cfr. Cotte. ingfournal des SfdVOtS, Maj iffO^ Vol. 11, TomeLIX, N;o 6, a /Imfterd. 1772, p. 386; Wilcke in K. Vctenfk.Acad. Handl. fdr ar 1777, Vot. JB'. p. s\'r &c; van Swtn-
cEN in Mem, de Mathwu & Phyfiqm prejentes d l'Acad: Roy.
des Ssiences par divers Savans, a Paris 1780, T. VIII, p.
43/; CASSMJbin. Magaz. frlr das Neuejle "aus d.r Phyfik undNatnrgejchichtc , herausgeg, von Lichtmberg, Goiha 1794. Z-B,
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li frequentiora esfe hujus phaenotnena. Ha:c quidem -re»
pugnantia jam non multum pertinet ad rejiciendam D.ni
de Mairan hypothefin de variationibus declinationis, cuni
ex obfervationibus hisce magneticis judicare debeamus,
omni anni tempore exiftere auroras boreales, eciamfi ae-
ftivo nobi-s apparere non posfint; quin potius graves il-
la: obje&iones, qus concra totam de aimofphxra folisj
uti caufa aurora: borealis, hypothefin afterri posfunt, fa-
cianc uc minime videatur verifimilis c).
Obfervavit Canton, acum magneticam, in quavis di-
re&ione a duobus magnetibus detentam, verfus unum ho-
rum converci, quando alter calefit, verfus hunc autem
recedere, quamprimum rurfus refrigefcic; unde concludi-
tur, rragnetem calidiorem m nore quam frigidiorem gau-
dere vi attra&iva. In hac proprietate -magnetb latere ju-
dicavit caufam variationis diurnae declinationis magneri-
cse. Asfumfic fcilicec, terram esfe magnetem naturalem
& acum magneticam viribus atcra&ivis parcis telluris o-
riencalis & occidencalis aeque follicicacam, fuum., qui fe-
pcentrionem fere fpe&at, occupare. Cum vero orienta-
Ks pars terr« horis antemeridianis a iplendore fiolis pri-
rnum calefcit, vim ejus acum attrabentem minui conten-
cfit, quare praepolleret attra&io partis terrae occidentalis,
& acus verfus occidentem eonverteretur. Horis autem
pomeridianis, calefa&a parte occidentali & refrigerata o-
rientali, iterum augeri putavit hujus vim attra&tvam, il-.
lkis vero minui, unde fequeretur, ut declinatio acus oc-
cidentalis poft meridiem decrefceret. Irregulares autem
"declinacionis variationes calori fubterraneo kregulariter
A 2 orto
c) Vide: Tal om de nyafte fdrklaringat ofver Norrjhcnet, if Jon,
Cari. WILCKE, Stockholtn 177g, p. 41. &c.
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orto adfcribit. Motus acus magneticae fplendente aurora
boreali ele&ricitati tribuit, auroram enim phaenomenon
ele&ricum esfe asfumit d\. Cum liac hypochefi maxime
convenire videcur illa, quam propofuic Cel. Prevost. Ex-
plicationem D:ni Canton ideo rejiciendam csfe putat,
quod fciat, fulgorem folis in interioribus- terrae partibus
calorem excitare non posfe, quod eorum comprobat ex-
perientia, qui altas in terra fodinas vifitarunt, & (uppo-
nit calorem folis indolem fluidi magnetici in atmoiphae-
ra vel fuperficie extrema telluris mutare e).
Contra bypothefin D:ni Canton ftatuit Coulomis-,
vim terrx magneticam quoiidie decrefcere & cito plane
evanelcere, i\ calor folis eam minueret/); quare alia
ratio-
d) Vide: PhilnJ, TransaFf. of the Roy, Soc, at l.ondon, for the ycar
*C59-i Vo\. Ll, parfr I, p. 401:
e) Cfr, De I'origine des forces magnrtiqi.es, par Prevost, a Gc-
neve i~BB> quem quidein libruin conlulere nobis non contigir,
fed hypothefin allatam paucis rcccnfitam invcniinus in /'/n/fihaii-
Jches Worterbuch von J-C. Fischek, GoUing. 1800,3 Th- -fjpj'.
f) Huic objeclioni nullatn inesfe vim explicatioucm D:ni Canton
infringendi intellexisfet, fi ejus cxpcrimcntum rcpctiisfct. Id a-
gcntes experti fumus, vini magnetis fani attniiftivam q^iain rcpulli-
vain eo magis dccrefcerc, qwo magis calcfit magncs, litrfus a:i-
tem angeri quo ruagis refrigcfcit. Polum fcptcntrioilalcm magne-
tis artificialis in diftantia 2 pedum a meiidiano magnctico & po-
lo fcptentr ionali acus magneticae libere fufpenfac in partcni cjus
orientalcm pofuitnus, ut a magnete aliquantum hic repellcrctur.
Hujus declinationem in temperatura aeris ambientis, quae erat
4* 20° thcrmomctri centc-fimalis, primum obfervaviimis, tiein ve-
jro in inagtietein aquaiu calidain effndimus, & obfervaviimis in
iemperatura 41 B°° dcclinationcm acus angulo o° 2 1 46" minutamfuisfe, poft .'lUtcm nive aquani & magtutem rcfrigcravimus od
seuij>era.t.ujfam o°, <j.uo fa&o a4* &o° ad Oa declinatio angulo o.f>
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ratione a pofitione mutua cerrx & folis explicandam es-
fe judicavic caufam diurnx variationis declinationis. Sup»-
ponit ipfe atmofphxram folis es(e fluidum magneticum,
quod ita in cerram agit, ut illud fluidum magneticum,
quod in hujus fuperficie difperfum asfumit, repellat ad
illam terrx partem, qua: a fole eft averfa & maxime re-
rnota, acum autem magneticam verfus illa loca prxci-
pue verti, qux maximam hujus fluidi terreftris copiam,
ob hanc repulfionem coacervatam, continerent g).
Trxter alias difficultates b), quibus obnoxia efl hy-
pothefis D;ni Canton, & forte etiam D:ni Prevost, fe-
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37'41" crcvit, qtrod pro quovis thermometri gradu faeit angulum
o° p' 2'1, 8- Kodem uiagncte cum polo auftrali verfus poluni acus
feptentrionalem pofito in diftntia 1,5 ped. in p rte acns cccidcn-
tali, ita ut a vi ejus attrnftiva auscretur declin tio, nive pri-
ir.um refrigerabatur ad tcmpcraturain o", mox vtrro aqua colida
al temperaturam 4* B°° caicf.icto, obfcrvaretur decrcvisfe dccli-
nationem angulo o° 5' 46", 5. feu o" o' 4", 3 pro quovis gradti ther»
momctri , ut facile apparerct, vim niagnetis attr cUvam quoque
minutain fuisfe. tdcin magnes propius ad acum a.l diftantiam 0,9
ped. adniovcbatur, & declinitio acus obfcrvabatur primo in tem-
peratura m ignetis 4*70", dcin le vero, poft fac~t.ini ope nivis rc-
fiigcrationem, in tcniperatura 00,O, <3c animadvertcb.itur, vim magne-
tis attra<sHvam ita crevisfe,ut augeretur dcciinatio angulo O0 IZ 1 o",l)
feu 0° o'io", 3 pro quovis gr,.du theriuometri. Hinc concludinms,
kitenfitatem vis magnetfs tam repulfivae qnam attraftivx minui irt
calore, augeri autem rurfus quando refrigcratur, etiamfi fituin oc-
cupet horizontalem & meri.tt 110 magnetico normalem. Inclufa c-
rat acus rapfnlx vitrea:, quare crediderimus temper.ituram acus in
cxperiendo mutatam non fuisfe. Intr.i tempns paueorum minuto-
rum primorum fiebant c.vpcriiiKiita, ut certi fimus, variationos
dccliuationis obfervatas foli magueti prxfenti tribucndas c-sfe.
g) Cfr. Mc.twires de Mathem. & Phy/iqne, prefentes a I'Acad- Rotf.
des Sc. par divers Savaus, Tome IX, a faris i7Bo, p, s6s &c.
h) lllas affcrt van Swinden, 1. c pog. 468, &c.
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qnenle ratiocinatione, cum experientia eomparata, illac
& hypothefin D:ni Coulomb penitus everti putamus. Sit
Circulus HOSJV (Fig. i.) obfervatoris hOrieon fenlibilis,
in cujus centro C acus magnetica declinutoria fit pofica,
Exiftente NS mertdiano cerreftr-i, fiat AB meridianus lo-
"ci magnecicus, ut angulus NCA fic declmatio magnetis.
Dutfta vero refta fPGQ per centrum C perpendiculariter
a-d NS, erit 0 oriens & tP occidens. Ducatur quoque
per C refta DCE lineae AB perpendicularis. Si j.un tol
tempore matudno eft in plano vercicali per C & E trans-
eunte, uc pars terra: ab NS oriencalis fic calefaifta, fecun-
dum hypothefin D:ni Cantom pars AIEB majorem ha-
bere debet vim magnecicam quam pars AEB, & fecun-
dum hypothefin D:ni Coulomb fluidum terra; ma&neci-
cum a parte AEB ad partem AIEB pulfum esfe deber,
unde accidec, uc acus ad parcem AIVB forcius quam ad
AEB actrahatur. in plano vercicali CD igitur esfie debet
cencrum hujus actractionis, ita ut in direclione CD attra-
hatur acus. Exprimat CD hanc vim attraiftivam, qus to-
ta acum a meridiano AB verfius occidentem declinat. St-
"militer invenitur, quando fbl eft in 0 feu in plano CO,
esfe centrum attraclionis in CIV, atque vim attr.>&ivam
=- CIV. Cum vero directio hujus vis non fk perpendi-cularis in meridianum magneticum AB, decomponenda
eft in vires fVF parallelam ipfi AB, & CE eidem nor-
malem, quo facto invenitur CE esfe vim acum magneti-
cam -verfius occidentem declinantem, lixiftente fole in G
apparet fimiliter esfie CK vim, quae declinationem occi.
dentalem auget. Pro fole in B nulla jam eft vis, qua;
declinationcm augerer. Quando vero fol ad S pervene-
rat, vis in acum movendam agens eft CL, qux verfus
orientem eft direcfta. Similicer pro fole in M vis verfus
orientem urgens eft CR, atque CE pro lole in M, &c.
% f t C e^
£x his omnibus-luculenter appnret, fecundum hypothefes-
Dominorum Canton & Couloms declinacionem acus occi-
dentalem maximam esfe debere quando fol eft in E, hoc
eft, citciter hor-a quinta maduina, fi media declinatio es-
fer n°, minimam vero quando eff fbl in D, hoc efir,
hora quinta pomeridiana. Neutrum autem convenire in-
ventum eft cum experientia, quaj docet, hora pomeri-
diana prima, fecunda vel tertia aut maximam aut etiam
nunimam esfe declinationem occidentalem, nofteque e
eontrario minimam vel maximam i), quae quidem repu-
gnanda- facit, uc allatas hypothefes pio veris asfumere
non posfimus.
In numero eorum, qui variationes declinationis ma~
gneticae ex magnetismo terrae derivant, nominandi quo
que funt John Macdonald, ./Epinus & Hat;y. Asfumutft
eum Cel. Halleyk), in interioribus terrae latere magnum-
aliouem magnetem, qui vi fua attraftiva dtrecftiones acus
magnecicce in fuperflcie cellurisdecerminat. Supponit Mac-
donald duorum hujus magnetis polorumauftraliumHalleya-
norum unum ance & alccrum poft meridiem a fole cale-
fieri, adeoque vim eorum fuccesfive minui & augeri /').
Ejrdem objedfrones concra hanc, ac quas circa hypothe-
fin D:ni Canton fupra iunt allatae, valent. — ./Epinus ve-
ro & Hauy putant, fluidum majneticum in roagnete ter-
rae
i) Coufeuatur disfcrtafio niiperrimc edita; de variationibus declinct-
tionis magneticce diurnis.
h) Cfr. Phi/of. TransaH. Vol. XVIT, n, 195.
/■) Vide: Philof. TransaS. for ijg6. p. 340-349; for i?pB, ¥>■
397-402; & Annaka der Phyjik, von Gilbert, Halle *Z99> 2
B. 1 St. 118 f.
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xx non uniformiter esfe diftributum, unde variadones
declinationis esfent maximam partem derivandae m). Quo-
modo haec conclufio vera fic, non posfumus intelligere,
neque ukerius explicatam eam invenimus.
Contra hypothefes illas, in quibus e magnetismo tel-
luris quodam modo derivantur diurnae variadones decli-
n3tionis magnedcae, jure obfervac Cel. van Swinden,
phsnomenon hoc non esfe cofmicum, nec pendere a
caula aliqua generali, quae übique locorum fimiliter iis-
demque cemporibus vel cemporum periodis ageret. Ex
collacis eniai obfervacionibus in locis vicinioribus & re-
mocioribus, iisdem vel diverfis cemporibus facfts, appa-
ruic, parcim variadones has nullam fequi rationem lati-
tudinis vel longitudinis locorum, partim illas faepe fuisfie
magnas in uno loco iis temporibus, quibus in aliis vici-
nis^fuerunt vel magn^, vel parvae, vel etiam nullae, cem-
pore vero aftivo übique roajores quam hiemali, partim
edam unum obfervacorem in diverfis acubus diverfas va-
riationes fimul animadvertisfe, nullamque inprimis inter
variationes acus declinatoriae & inclinacoriae convenien-
tiam obtigisfe. Addere posfumus , quod apud nos decli-
natio occidencalis interdum maxima fuerit meridie &
nocte minima, interdum contra minima meridie, nocfte-
que maxima; quae omnia ficiunt, uc in hac re Celeb,
van Swinden omnino confentiamus, credamusqne has
disfimilitudines ex unica caufa generali in locis faltem vi-
cinis
ui) Cfr. DarfleUung dcr Theorie der Btektriciiit und des Magnclis-
nius nach deu Grundfdtzen des Herm jEpiiius vom BUrger HAuy,
aus d. Franz. iiberf. und mit Aninerk- beglcitet von D, Karx
Murhard, Altenbnrg 1801, /. 138. f 264.
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cims arque agenie, m ignetismo puta telluris, non deri-
vanclas esle nj.
Si hyoothtfis eo e<fet < erior , quo pkires ei asfenti-
unt. dubit ndum ntm foiet. qiun illa, qua iisfumitur,
variationes diurnas dccimaiions magtieucar eltcft cirati
aeris atm< fphxrici dtberi, on-nium veuslima habcatur.
Coniendit enim Cel I3uaijn o), nionini ofcillaiuiium a-
cus mpgnerica: pr< cul cubio ab ele>irieirare aeris pende-
re, atque hac latione prxfendam & gradum elecft icita-
tis atmolphavae obferva» i posde. Eandcm hypothelin af-
firmare vidtniur Rev Cotte p) & Cel Wilcke, hicque
inprimis, asUin.ens luroen boreale pendere ab tletftrici-
te aeris armoipharrici q coutendit, illud quoddie in at-
molpha-ia relluris onri, & variadones acys magnetica1 ef-
ficere r) Commemorat llluftr de la Ckpcdi. s), expe-
rimenta oftendise. m.neriam elecftricam aeris arobientis
esle in caufa fiequentiorum diredtionis mignedca: varia-
tionam, hasque plane nullas esfe, (i roateria ldioele&ri-
B ca
;;) Cfr. VAN SwlxnEN /. c. pag. 335, 471, &C.
o) Vide: Nov. Commentar. Academice Scieiiliarum Impcr. Pefropo.
iitanas, Tom. VII, pro anuis 1758 & 1759, Pctrop. 1761, p. 406-
p) Vule: JJoumal des Scavans, Maj IZZ2 > Vol. 11, Tome LIX,
N:o 6, a Amfteri. /7-3, 12:0. pag. 386 & 387-
q) Cfr. Tal 0111 de mjafle forklaringar dfver Norrflcnct, af jow.
Carl Wilcke, Stockholm i??S. pag. 46-71.
1) Vule: Kongl. Vetenfk. Acad. Handlingar jor ar iz77-> l"ol>
XXXVIIt, Stockholm 1777, pag. 298.
s) Vide: Magazin fxir das veuefle aus der Phijfik und ffdtiim.
fchichte, hcrausgcgcbcn von Lichttabcrg, Gotna i: B5, J "»" l
f. 14Z, 148-
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ca circumdatur acus, Qnalia harc fucrint experimenta,
nec narrat, neque cognofcimus; id vero certo fcimus,
acum magneticam cera induram variadones diurnas o-
ftendi fe t), Cel. llube, non quidem, ut apparet, expe-
rimends fuis hanc rem diretfte probantibus, (ed ratiociniis
tantum & analogia nixus, certus esfe videtur, eledtrici-
tatem atmofpbarras telluris unicam esfe veram caufam re-
gulariurn & inegnlarium acus magnedcae vanacionum u .
Cel tandem Fischer hypochefi quidem Dni Canton as-
fentit, contendit vero finaul ele&ricitatem aeris magis
quam calo em terrs ad diicdtionem acus magnedcae mu-
tandam valere Eorum allegat experientiam,. qui fe ob-
fervasfe narrant, vim magnedcam ab elecftnci.ate debili-
tari. Nixus deiode obfervationibus Cel. de Saussure v\,
quae docent eletftricitatem nebula; augcri, quando haec
condenfatur, fupponit calortm folis ante meridiem iri
parre terrae orientali nebulas extenuare & earum elecftri-
cita em minue e, manente majore intenfuate eitctricitads
in nebulis a frigore condenfuis & occidentalem terree
fuperficiem obtegentibus, unde concludere vult, verfus
occidenrem hoc tempore tendere polum feptenrrionalem
acus mngneticaE, contrarium vero poft meridiem ac-
cidere x),
Plu-
t) Cfr. Disfert. mipcr edit. de variat. declinationis magneticce diur-
nis, pag. 10, n.
u) Cfr. Vol/Jld' idiger und fafslic 1 er untcrricht in der Naturlehre,
von Michael Hube, Leipzig 1^93, iB. 458 f &c- v
v) Cfr. Voyages dans les Alpes, par H. B. de Saussure, a Ge-
nevc 1786, 4 T- 11, chap. 28-
x) vidc. Phyjikalifches Worterbuch, von J. C. Fischer, 1 Th. 41,
49f.
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Plures certe funt radones, qiue fvadere videantur,
allatam hanc hypothefin de vi eledtricicads aeris amolphae-
rici ad mucanda n diredtionem acus magnericae veram
esfe. Obfervatum primo eft, variariones declinarionis
magnedcje eodem tempore, adtivo fcilicec, maximas esfe,
quo maxima inrenfitas eledtricitatis afiris invenitur. Tem-
peftate quoque fulminea majores esfe has varianones qui-
dam invenerunt, & quidem tum, nec non quando cor-
pora iis proxima eledrica fuerunt reddita, maximas irre-
gularitates in acubus obfervarunc, uc interdum omni fua
vi direcftiva privarae viderencur y). Multis tamen fimul
hxc hypochefis obnoxia eft difliculcatibus Nocurn eft,
variationes declinarionis magneticae non (emper esfe ma-
gnas, quando magna obfervarur intenfitas eledtricitatis,
uc hac crelcente variado decrefcere fiepe apparueric. Ne-
que vis fulminis in h.mc variadonem ab omnibus potuit
obfervori %). Quando praeterea ditetftio acus magneticae
ab eledtricitate mutara eft, in capfula, cui inckifafuic a-
cus, vel inprimis in virro, quod hanc capfulam obtegit,
excitaca eft vis elecftrica, quae acum vel accraxic vel re-
pulic, & vim hujus n.agneticam fuperavic Quid . urem
praeter hanc artratftionem & repulfionem eleclricitas vel
in ipfa acu vel ln magnete extra acum valeat, neminem
invenimus perfcruratum esfe. Noftram jgicur addamus
expenenciam, quae, ut putamus, dire&e oftendit, quid
B a de
u) Cfr. Wikstrom in Kongl Vetenjk. Acad. Handl. fdr ar IZSB,
Voi. XIX; Cotte I. o Jfui/let IZZS> Needham in Magazin
fiir das neuefte ans der Pliyfik uud Naturgefchichte, von ,'. H.
Voigt, Gotha iz<ySt, SB'' St. 103 f. Macdonaid in An-
nal- der Phyfik, von Gilbert,^ B, i St, iai f; liensel ibid.
3 B- a Sf. 2:9 f.
z) Cf* 'Casssni 1. c.j Hube I. c. pag, 461.
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cfe vi eledlrica in magneticam, quantum qutcfem tfrre-
«ftivjm attinet, (it (enciendum Aquae fcmrnerfimus acuiti
magneticam hori/ontalem, capillo bumano ita libere iu-
fpenlam, ut ope Microfcopii variationes ad minimum
15" obfervare posfemus Fer filum orichalceum ex ma-
china eletftrica eidero aquae, in vafe vkreo concenta^, ele-
cfricitatero coromunicavimus, acum fimul attente inlpi-
cientes. Ne autem minimam quidem diretftiobis acus
mucarionem obfervare pocuimus-, etiamfl hac ratione a-
cum, nulla materia idioeietftrica induram, fecimus e!e-
ftcicam, neque apparurc mocus aliquis, fi vcl minor e-
rat intenfitas eleiftricitatis, vel adeo magna, ut fcintillas
elcttricas aqua ederec. Elettricitatem hoc modo acui com;
municantes, evitavimus- ne ob attradtionem vel repul-
fionem eletftricam aliorum corporum propinquorum e fi-
tu fiuo turbaretur. Mignetem dtinde artificialem, cujus
polus aultralis a polo acus magnedcae fepcencrionali ver-
(us occidenrem 9 poll geom. lvec. diffabat, in tabu am
vitream poluimus. Poftquam cesfaverant ofcillaciones ob
attractionem magnetis orta;, huic electricitatem commu-
nicavimus, & acum attcnre intuiri fumus- Nullam autem
direcftioms vel hinc oriundam mutationera videre potui-
mus. Idem fuit fuccesfus, fi polus magneris feptencrio-
nalis polo acus lepcerurionali proximus etar.
Eventus hcrum experimencorum, quae eodem fem-
per fuccesfu, tledtricitare m t?m pofitivam quam negati-
vam & ex rnachina electrica & ex phiala eledttica, ad
commodones eledtricas edendas parata, acui vel magneti
communicando, pluries repetiimus, nobis fvadet, ut non
improbemus fenteitiam Cel. van Swindtn, qua negat
vim eledtricam augere vel minnere posfe deciinarionem,
& contendic, non excra acum magnericam, led in illa
ipfa.
«fe > 13 ( <&
rpfa esfe qucerendam mutationem, ex qua variatio dire-
ctionis ejus pendet. Demonftraverat, airedtionem acus
certis in calibus neceslario mucari, fi intenfitas vis ma-
gnericx- poli unius aut crefcic auc decrefcit, atque expe-
rimentis fcepius reperitis oftendic,, hanc intenficacem adeo
esle mntabilem , ut etiam breviori temporis intsrvallo
raro con(tans inveniatur. Unde (ufpicacus eft, has viri-
um acus mutationes periodicas fere esfe, uc periodicce de-
clinacionis variariones oriantur. Qucenam vero (inc cau-
fa', quce talem mutarionem efficiant, non pocuit (ignifi-
care. Calorem tamen unam harum esfe, experimentis
D.ni Canton (pag. 3 memoracis; nixus fuppofuit.
Ex allatis iraque apparere putamus, nondum esfe
explicatam caulam variacionis acus magnecicae diurrue.
7. i
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